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水平の底面と上面を有する垂直円柱まわりの膜沸騰熱伝達に関する研究 
                     






































18 種類でディスク状の円柱(直径 100mm、長さ 8mm)から細い棒状の円柱(直径 8mm、長さ


























行った。供試円柱の寸法は直径 45mm、長さ 45mm である。実験値と計算値との相関性を検討
した。円柱中心部の冷却曲線の計算値は測定値と良く一致していることから、第 2 章およ
び第 3章で作成した伝熱整理式が妥当であることが裏付けられたものと考える。 
第 6章では、第 2章から第 5章で得られた知見をまとめている。 
 
